















































































































辞である。それは，“To Mrs. Frances G. Lee  Captain, New Hampshire State Police 

























こで，ガードナーの35番目の作品，The Case of the Negligent Nymph,に付けられ



















































































かめるのもおもしろいだろう」と思った。そこで彼はその結果を“The Case of the 























































































“Is Clarence Boggie Innocent?”と直接的に冤罪の可能性を訴えるタイトルが付けら
れている。その後も10月に，“Should Clarence Boggie Be Pardoned?”と“The 
Keys Case”，11月に “Battle for a Man’s Life”, 12月に“Argosy Uncovers Trail of 
Real Killer in Boggie Case”というタイトルで連続して記事が掲載されている。さら
に1949年1月には，“Argosy Seeks Truth about Missing Fingerprint”，3月には“The 
Incredible Case of Clarence Boggie”，そして，8月に“Are These Men Innocent?”，
72 城西大学語学教育センター研究年報　第１１号
そして9月には“Was Gross Railroaded?”，10月には“Lay off the Gross Case”，11
















































年に出版された作品，The Case of the Terrified Typist49）の前書きである。彼の友人
で，テキサス州の司法長官に向けた献辞に添付されている。その日付は1955年とな


































































Limited,	 1969,	 reprinted	 1981,	 first	 published	 in	 Great	 Britain	 by	William	
Heinermann	Ltd.,	 1956,	p.	 5-7。（Copyright	1950	by	Erle	Stanley	Gardner）邦
題：『あわてた人魚』。
16）	参照：Erle	 Stanley	 Gardner,	The	 Court	 of	 Last	 Resort，Pocket	 Books,	 Inc,	


















27）	Alva	 Johnston,	The	 Case	 of	 Erle	 Stanley	 Gardner ,	 William	 Morrow	 &	
































50）	Erle	 Stanley	 Gardner,	The	 Case	 of	 the	 Lucky	 Loser,	 Ballantine	 Books,	 New	
York,	1990。（Copyright	1957	by	The	Curtis	Publishing	Company,	1957	by	Erle	
Stanley	Gardner）邦題：『運のいい敗北者』。
51）	引用：ドロシイ・B・ヒューズ，p.	368。
52）	引用：同上，p.	377。
